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Introdução 
A aquisição e instalação no terreno de um qualquer sistema de rega deve sempre 
cumprir determinadas normas e exigências, de modo a prevenir problemas futuros e 
permitir o cumprimento de boas práticas agrícolas. O sistema de rega deverá dar 
garantia de um funcionamento adequado, considerando as características do clima, do 
terreno (solos-topografia), da cultura e as condições de condução da rega desejadas pelo 
agricultor.  
Embora não exista, ainda em Portugal, regulamentação e legislação específica, 
que defina estas normas no caso dos center-pivot, considera-se ser de extrema 
importância a apresentação de algumas recomendações, com o intuito de alertar os 
futuros utilizadores destes sistemas de rega para aspectos técnicos que, não sendo 
negligenciados na hora de adquirir um equipamento deste tipo (figura 1), poderão 
conduzir à poupança de água, de energia e à prevenção da erosão e degradação do solo. 
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